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Rindy Puspitaning Siby. REMEDIASI PEMBELAJARAN MELALUI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TGT DENGAN BANTUAN FILM 
PENDEK PADA MATERI ALAT-ALAT OPTIK KELAS X-MIA SMAN 1 
SUKOHARJO. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran 
Team Games Tournament dengan bantuan Film Pendek dalam remediasi 
pembelajaran pada materi Alat-alat Optik yang dilakukan di SMA Negeri 1 
Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen dengan 
menggunakan rancangan pre-test dan post-test group. Sampel penelitian adalah 
siswa kelas X MIA 2 SMAN 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015 sebanyak 38 
siswa. Data diperoleh melalui pre-test dan post-test, observasi dan kajian dokumen. 
Teknik analisis data dengan uji t satu ekor atau One-Sample T Test pada taraf 
signifikansi 5%. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian yang 
dilakukan dapat disimpulkan bahwa model Team Games Tournament (TGT) 
dengan bantuan Film Pendek efektif digunakan dalam remediasi pembelajaran pada 
materi Alat-alat Optik yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 
2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari tes awal diperoleh nilai rata-rata 53,05 dan tes 
akhir nilai rata-rata 81,63. Dari analisis data menggunakan uji t menunjukkan 
bahwa pada taraf signifikansi 5% thitung = 16,541 dan ttabel = 1,66 model TGT dengan 
bantuan Film Pendek efektif digunakan dalam remediasi pembelajaran dan ada 
peningkatan kognitif Fisika siswa setelah mengikuti pembelajaran remediasi yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah siswa yang mencapai KKM dari 2,63% 
menjadi 89,67%.  
 
Kata kunci: Remediasi Pembelajaran Fisika, Team Games Tournament, Aspek 





Rindy Puspitaning Siby. REMEDIASI LEARNING THROUGH TYPE TGT OF 
COOPERATIVE LEARNING MODEL WITH SHORT FILM IN THE  MATTER 
OPTICAL MATERIALS IN CLASS X-SCIENCE OF STATE SENIOR HIGH 
SCHOOL 1 SUKOHARJO. Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, Sebelas Maret University, July 2017. 
The purpose of this research was to find out of the effectiveness of Teams Games 
Tournament learning model with Short Film in the remediation of learning in the 
matter Optical Materials in Senior High School 1 Sukoharjo. This research is quasi 
experimental research using pre-test and post-test design. The sample of the 
research were 38 students of class X Science 2 SMAN 1 Sukoharjo in the academic 
year of 2014/2015. The datas were collected by using pre-test and post-test, 
observation and document review. Technique of data analized with t-test of one tail 
at 5% significance level. Based on data analysis and discussion in research it could 
be concluded that the model of Team Games Tournament (TGT) with Short Film 
effectively used in the remediation of learning in matter Optical Materials that 
conducted in SMA Negeri 1 Sukoharjo in the academic year of 2014/2015. It could 
be seen result obtained by the average value of  53,05  and a final test average value 
of 81,63. From the analysis of the data using a t-test showed that the significance 
level of 5% shows tobs = 16,541 and ttable = 1,66 model of TGT with Short Film 
effectively used in remediation of learning and there was an increase in cognitive 
remediation students after attending learning as indicated by the increasing number 
of students who reach KKM from 2.63% to 89.67%. 
 





“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. 
Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” (QS. Al Insyirah: 5-8). 
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